











The relationship between life skills and academic performance of physical 
education university students
Koji Yamamoto・Kohei Shimamoto
　the purpose of this study was to investigate the relationships between the life skills 
and academic performance of physical education university students. in this study, there 
was a clear time lag between these two variables. Further, 79 physical education students 
at a private university in Kansai district participated in this study. Research on life skills 
was conducted using a questionnaire-the Daily Life Skills Scale（College Student Form）-in 
early april of 2015. Research on academic performance of students it was the target of the 
previous year results of fiscal 2015. in this case, GPa（Grade Point average）was used as 
an indicator for performance evaluation of students. the relationship between the life skills 
and academic performance of students was verified by one-way analysis of variance.
　initially, on the basis of academic performance, students were classified into three groups: 
a “high Result Group（hRG, n=31）”, a “middle Result Group（mRG, n=28）”, and a “Low 
Result Group（LRG, n=20）”. the results of analysis of variance using the life skills data 
obtained before april in 2015 showed that:（1）on the level of planning（F（2,76）＝3.47，η
2＝ .08）, hRG is significantly higher than mRG and LRG; （2） on the level of interpersonal 
manner（F（2,76）＝4.63，η2＝ .11）and interpersonal situation（F（2,76）＝3.43，η2＝ .08）, 
hRG is significantly higher than LRG. thus, a positive relationship was observed between 
the life skills and academic performance of university students.
　the results of this study should be considered in order to prevent and suppress the 
increasing problem of student maladaptation to college life. thus far, it is the one study to 
confirm the need for life skills education.
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平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
親和性
困った時に、友人らに気軽に相談することができる 2.75 1.02 3.18 .83
親身になって友人らに相談に乗ってもらうことができる 2.66 1.01 3.12 .87
どんな内容の事でも友人らと本音で話し合うことができる 2.78 1.09 3.20 .89
リーダー
シップ
話し合いのときにみんなの意見を１つにまとめることができる 2.59 .88 2.38 .81
集団で行動をするときに先頭に立ってみんなを引っ張っていくことができる 2.41 .93 2.35 .81
自分が行動を起こすことによって、周囲の人を動かすことができる 2.52 .90 2.49 .72
計画性
先を見通して計画を立てることができる 2.63 .89 2.54 .81
課題が出ると、提出期限等を自ら決めるなどの工夫をしてやる気を出す 2.63 .96 2.38 .95
やるべきことをテキパキと片づけることができる 2.65 .93 2.53 .85
感受性
困っている人を見ると援助をしてあげたくなる 2.82 .92 2.95 .77
他人の幸せを自分のことのように感じることができる 2.68 1.03 2.71 .84
悲しくて泣いている人をみると、自分も悲しい気持ちになる 2.68 .93 2.94 .85
情報要約力
手に入れた情報を使って、より価値の高いものを生み出せる 2.51 .93 2.33 .68
数多くの情報の中から、本当に必要な情報を手に入れることができる 2.52 .80 2.65 .66
多くの情報を基に自分の考えをまとめることができる 2.49 .81 2.57 .73
自尊心
自分のことが好きである 2.42 .97 2.54 .83
自分の今までの人生に満足している 2.56 1.02 2.57 .88
自分の言動に対して自信をもっている 2.51 .92 2.38 .74
前向きな
思考
嫌なことがあっても、いつまでもくよくよと考えない 2.47 1.01 2.47 .94
困った時でも「何とかなるだろう」と楽観的に考えることができる 2.63 1.00 2.94 .92
何かに失敗した時に、すぐ自分はダメな人間だと思ってしまう（Ｒ） 2.38 .77 2.33 .95
対人マナー
目上の人の前では礼儀正しく振る舞うことができる 2.92 1.07 3.23 .68
年上の人に対しては敬語を使うことができる 2.95 1.20 3.37 .71
















































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 （77）
親和性 7.65 2.62 9.31 2.21   2.13＊ .66
リーダーシップ 7.20 2.36 8.31 1.75 1.61 .51
計画性 7.79 2.47 8.54 2.11 1.03 .31
感受性 7.88 2.38 9.77 1.92     2.69＊＊ .84
情報要約力 7.45 2.28 7.85 1.68   .59 .19
自尊心 7.41 2.48 7.85 2.19   .59 .18
前向きな思考 7.85 2.15 7.38 2.57   .69 .21
対人マナー 8.32 3.22 10.38 2.22   2.21＊ .70
個人的スキル 30.50 7.85 31.62 6.09   .48 .15
対人スキル 31.05 8.84 37.77 5.90   2.62＊ .84
注 1 ）＊ｐ＜ .05, ＊＊ｐ＜ .01
注 2 ）ｔ値の（　）内の数値は自由度を示す




















































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
親和性 8.45 2.47 8.07 2.67 6.90 2.59 2.28 .06
リーダーシップ 7.81 2.01 7.25 2.34 6.90 2.65 1.01 .03
計画性 8.77 1.75 7.32 2.58 7.30 2.69 3.47＊ .08 ① > ② , ③
感受性 8.81 1.72 8.00 2.69 7.50 2.76 1.97 .05
情報要約力 8.10 1.60 7.29 2.29 6.95 2.69 1.96 .05
自尊心 8.10 2.09 7.36 2.44 6.70 2.75 2.12 .05
前向きな思考 7.81 2.24 7.75 2.27 7.74 2.20 .06 .00
対人マナー 9.87 2.49 8.25 3.31 7.35 3.35 4.63＊ .11 ① > ③
個人的スキル 32.77 5.77 29.71 7.79 28.80 9.12 2.09 .05
対人スキル 34.94 6.38 31.57 9.11 28.65 10.33 3.43＊ .08 ① > ③
注 1 ）＊ｐ＜ .05
注 2 ）Ｆ値の（　）内の数値は自由度を示す
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